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Di negara-negara maju dengan ekonomi yang relatif makmur, Good Corporate Governance sudah 
lama menjadi isu. Masalah ini semakin banyak menarik perhatian masyarakat dunia sesudah terjadi 
krisis besar, seperti krisis di Amerika Serikat tahun 1929 dan krisis perbankan di Inggris tahun 1970. 
Camara Comercio Industria Timor-Leste (CCI-TL) akan mengembangkan dan memberikan berbagai 
layanan dan solusi bisnis disesuaikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis, Ini akan mencakup 
pelaksanaan alat dan proses pengaturan diri untuk membantu dalam klasifikasi bisnis, sehingga sektor 
swasta yang kuat, layak dan kompetitif. Dengan menerapkan sejumlah inisiatif fokus pada 
pertumbuhan bisnis, Camara Comercio Industria Timor-Leste (CCI-TL) secara bertahap akan 
menjadi organisasi berkelanjutan yang mewakili kepentingan bisnis negara Republica Democratika 
Timor-Leste dan menjadi mitra strategis bagi pembangunan nasional dengan peran utama 
pertumbuhan ekonomi Timor-Leste.
Studi ini berlawanan dengan Berghe & Ridder (1999) dalam penelitinya menghubungkan kinerja 
perusahaan dengan Good Corporate Governance tidak mudah dilakukan. Beberapa penelitian 
menunjukkan tidak ada hubungan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan. Misalnya 
penelitian Daily dkk (1994) dan hasil survey CBI, Young (2000) yang menganalisis beberapa 
penelitian yang menghubungkan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan. Sedangkan 
keempat hipotesis lainnya telah dibuktikan melalui penelitian terdahulu. Kepemimpinan Stratejik 
(KS)  berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG). Jika dijelaskan secara 
rinci, penelitian ini didukung oleh beberapa studi dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu konsep 
dari penelitian Wright et al, 1998:231, mengenai implementasi strategik yang efektif diperlukan suatu 
kekuatan yang mampu mempengaruhi perilaku para anggota organisasi dalam mengantisipasi adanya 
perubahan. Bass & Avolio (1993) tentang kepemimpinan stratejik merupakan suatu proses di dalam 
kelompok, dan juga konsep dari penelitian Burns (2008:103-104) menyatakan bahwa kepemimpinan 
stratejik dalam organisasi sangat diperlukan. Widodo (2001: 14) menyatakan bahwa terdapat 
keterkaitan erat antara perencanaan strategik, pelaksanaan strategik dan fungsi pengendalian. 
Studi ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai pengaruh kepemimpinan Stratejik dan
Corporate Culture, terhadap Kinerja Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai 
variabel intervening. (Suatu Studi Persepsi Para Manajer).
Populasi dimaksud adalah semua perusahaan-perusahaan anggota Camara Comercio Industria Timor 
Leste (CCI-TL) yang berjumlah 126 perusahaan. sampel yang dipilih adalah semua manajer pada 
perusahaan-perusahaan anggota Camara Comercio Industria Timor Leste. Pada analisis SEM jumlah 
sampel minimal yang akan diambil adalah 5 kali jumlah indikator yang digunakan adalah 5 x 20 = 
100 perusahaan yang tersebar di 13 Distrik.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa variabel yang  mempunyai pengaruh terbesar adalah Variabel 
Kepemimpinan Stratejik (KS) terhadap Variabel Good Corporate Governance (GCG) dengan nilai 
sebesar 0.539 di susul dengan Variabel Corporate Culture terhadap Variabel Good Corporate 
Governance (GCG) sebesar 0.399,  Good Corporate Governnce (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan 
(KP) sebesar 0.390, Variabel Kepemimpinan Stratejik (KS) Terhadap Variabel Kinerja Perusahaan 
(KP) 0.278 dan terakhir adalah Variabel Corporate Culture (CC) terhadap variabel Kinerja 
Perusahaan (KP) sebasar 0.274.




In developed countries with a relatively prosperous economy, good corporate governance has long 
been an issue. This issue is getting a lot of attention of the world community after major crises, such 
as the crisis in the U.S. in 1929 and the banking crisis in the UK 1970. Camara Comercio Industria
Timor-Leste (CCI-TL) will develop and provide a variety of services and customized business 
solutions to support business growth, This will include the implementation of self-regulatory tools and
processes to assist in the classification of the business, so that the private sector is strong, viable and
competitive. By implementing a number of initiatives focused on business growth, Camara Comercio
Industria Timor-Leste (CCI-TL) will gradually become a sustainable organization representing the
business interests of the country Republica Democratika Timor-Leste and become a strategic partner
for national development with a primary role of economic growth in Timor-Leste.
This is in contrast with studies Berghe and Ridder (1999) in his research linking the performance of
the company with good corporate governance is not easy to do. Some studies show no association
with the Corporate Governance to Corporate Performance. Eg Daily et al study (1994) and the CBI
survey, Young (2000) analyzed several studies linking corporate governance to Corporate 
Performance. While four other hypothesis has been demonstrated through previous research. Strategic 
Leadership (SL) significantly influence the Good Corporate Governance (GCG). If explained in 
detail, the research was supported by several studies of previous studies, the concept of research
Wright et al, 1998:231, on the implementation of effective strategic need a force capable of
influencing the behavior of the members of the organization in anticipation of the changes. Bass and
Avolio (1993) on strategic leadership is a process within the group, and also the concept of research
Burns (2008:103-104) stated that the strategic leadership of the organization is needed. Widodo
(2001: 14) states that there are close linkages between strategic planning, strategic implementation
and function control.
This study aims to conduct a study on the effect of leadership Strategic and Corporate Culture, the
Company's performance with good corporate governance as an intervening variable. (A Study of
Perception Managers).
Population referred to here are all the member companies Camara Comercio Industria Timor-Leste 
(CCI-TL) totaling 126 companies. selected samples are all managers at member Companies Camara 
Comercio Industria Timor-Leste. In the SEM analysis of a minimum number of samples to be taken is 
5 times the number of indicators used is 5 x 20 = 100 companies spread across 13 districts.
These studies suggest that the variables that have the greatest effect is variable Strategic Leadership 
(KS) to the variable of Good Corporate Governance (GCG) with a value of 0539 in one after another 
with the Variable Variable Corporate Culture of Good Corporate Governance (GCG) of 0399, Good 
Corporate Governnce (GCG) to Company Performance (KP) of 0.390, variable Strategic Leadership 
(KS) variable against Corporate Performance (KP) and the last 0278 are variable Corporate Culture 
(CC) of the Company's variable performance (KP) sebasar 0274.




Pengaruh Kepemimpinan Stratejik Dan Corporate Culture Terhadap Kinerja 
Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening. (Suatu 
Studi Persepsi Manajer Pada Perusahaan-Perusahaan Anggota Câmara Comércio 
Indústria Timor Leste (CCI-TL)
Di negara-negara maju dengan ekonomi yang relatif makmur, Good Corporate Governance
sudah lama menjadi isu. Masalah ini semakin banyak menarik perhatian masyarakat dunia 
sesudah terjadi krisis besar, seperti krisis di Amerika Serikat tahun 1929 dan krisis perbankan 
di Inggris tahun 1970. Camara Comercio Industria Timor-Leste (CCI-TL) akan 
mengembangkan dan memberikan berbagai layanan dan solusi bisnis disesuaikan untuk 
mendukung pertumbuhan bisnis, Ini akan mencakup pelaksanaan alat dan proses pengaturan 
diri untuk membantu dalam klasifikasi bisnis, sehingga sektor swasta yang kuat, layak dan 
kompetitif. Dengan menerapkan sejumlah inisiatif fokus pada pertumbuhan bisnis, Camara 
Comercio Industria Timor-Leste (CCI-TL) secara bertahap akan menjadi organisasi 
berkelanjutan yang mewakili kepentingan bisnis negara Republica Democratika Timor-Leste 
dan menjadi mitra strategis bagi pembangunan nasional dengan peran utama pertumbuhan 
ekonomi Timor-Leste.
Studi ini berlawanan dengan Berghe & Ridder (1999) dalam penelitinya menghubungkan kinerja 
perusahaan dengan Good Corporate Governance tidak mudah dilakukan. Beberapa penelitian 
menunjukkan tidak ada hubungan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan. Misalnya 
penelitian Daily dkk (1994) dan hasil survey CBI, Young (2000) yang menganalisis beberapa 
penelitian yang menghubungkan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan. Sedangkan 
keempat hipotesis lainnya telah dibuktikan melalui penelitian terdahulu. Kepemimpinan Stratejik 
(KS)  berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG). Jika dijelaskan secara 
rinci, penelitian ini didukung oleh beberapa studi dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu konsep 
dari penelitian Wright et al, 1998:231, mengenai implementasi strategik yang efektif diperlukan suatu 
kekuatan yang mampu mempengaruhi perilaku para anggota organisasi dalam mengantisipasi adanya 
perubahan. Bass & Avolio (1993) tentang kepemimpinan stratejik merupakan suatu proses di dalam 
kelompok, dan juga konsep dari penelitian Burns (2008:103-104) menyatakan bahwa kepemimpinan 
stratejik dalam organisasi sangat diperlukan. Widodo (2001: 14) menyatakan bahwa terdapat 
keterkaitan erat antara perencanaan strategik, pelaksanaan strategik dan fungsi penegendalian.. 
Dengan ini telah terbukti keterkaitan antara kepemimpinan stratejik dengan Good Corporate 
Governance (GCG) yang didukung oleh konsep dari penelitian sebelumnya. Corporate Culture (CC)
berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance  (GCG). Jika dijelaskan secara rinci, 
penelitian ini didukung oleh hasil studi Moeljono (2005) dan Sobirin (2009 :5) bahwa budaya 
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organisasi berpengaruh secara teoritis dan empiris terhadap Good Corporate Governance  (GCG). 
Konsep tersebut semakin dikuatkan dengan hasil penelitian ini bahwa organisasi adalah sistem sosial 
yang mempunyai pola kerja ynag teratur yang didirikan oleh manusia dan beranggotakan sekelompok 
manusia dalam rangka untuk mencapai satu set tujuan tertentu dalam pengembangan Good Corporate 
Governance  (GCG). Kepemimpinan Stratejik (KS) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Perusahaan (KP). Jika dijelaskan secara rinci, penelitian ini didukung oleh hasil studi (Olson & 
Bokor, 1995; Hadjimonalis, 2000; Hadjimonalis & Dickson, 2000) dan Thoyib (2003), yaitu 
pemimpin memiliki peran membentuk iklim organisasi sehingga tercapainya kinerja yang baik pula. 
Artinya pemimpin memiliki peran membentuk iklim organisasi yang kondusif, dari iklim yang lebih 
kondusif ini terbentuk lah tingkat prestasi kerja karyawan yang lebih baik. Corporate Culture (CC) 
berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Perusahaan (KP), Misalnya studi Kotter dan Haskett 
((1992), (1997)), menyatakan arah budaya harus menyelaraskan dan memotivasi karyawan jika ingin 
meningaktkan Kinerja Perusahaan dan Rashid, Sambasivan dan Johari (2003) bahwa Corporate 
Culture mempunyai pengaruh yang signifikan dengan kinerja keuangan perusahaan (ROA dan ROE). 
Konsep tersebut semakin dikuatkan dengan hasil penelitian ini (Ulo Ojo, 2009) bahwa Corporate 
Culture mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Kerja Karyawan, Corporate Culture ditentukan oleh 
tingkat produktivitas organisasi, dan terdapat hubungan yang kuat dan signifikan dan antara 
Corporate Culture dengan produktivitas organisasional.
Studi ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai pengaruh kepemimpinan Stratejik dan
Corporate Culture, terhadap Kinerja Perusahaan dengan Good Corporate Governance
sebagai variabel intervening. (Suatu Studi Persepsi Para Manajer).
Hipotesis pada studi ini, pertama, Kepemimpinan stratejik berpengaruh secara signifikan 
terhadap Good Corporate Governance. Kedua, Corporate Culture berpengaruh secara 
signifikan terhadap Good Corporate Governance. Ketiga, Kepemimpinan Stratejik 
berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Keempat, Corporate Culture
berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Kelima, Good Gorporate 
Governance berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. 
Populasi yang dimaksud adalah semua perusahaan yang terdaftar di Camara Comercio 
Industria Timor-Leste (CCI-TL) yang berjumlah 126 perusahaan. Dan sampel yang di ambil 
adalah 5 x 20 indikator sama dengan 100 responden. Metode analisis data adalah dengan 
Structure Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan program AMOS 20 dan SPSS 
versi 19.0
Hasil Studi menunjukkan bahwa Kepemimpinan Stratejik (X1)  berpengaruh signifikan terhadap 
Good Corporate Governance (Y1).  Corporate Culture (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 
Good Corporate Governance  (Y1). Kepemimpinan Stratejik (X1) berpengaruh signifikan terhadap 
Kinerja Perusahaan (Y2).  Corporate Culture (CC) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
perusahaan (Y2). Good Corporate Governance (Y1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Perusahaan (Y2).
Hasil studi ini menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh terbesar adalah Variabel 
Kepemimpinan Stratejik (KS) terhadap Variabel Good Corporate Governance (GCG) dengan nilai 
xv
sebesar 0.539 di susul dengan Variabel Corporate Culture terhadap Variabel Good Corporate 
Governance (GCG) sebesar 0.399,  Good Corporate Governnce (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan 
(KP) sebesar 0.390, Variabel Kepemimpinan Stratejik (KS) Terhadap Variabel Kinerja Perusahaan 
(KP) 0.278 dan terakhir adalah Variabel Corporate Culture (CC) terhadap variabel Kinerja 
Perusahaan (KP) sebasar 0.274.
Keterbatasan pada studi ini adalah belum tersedianya literatur mengenai budaya perusahaan baik 
secara teoritis maupun secara empirik yang bisa diambil sebagai referensi dalam menganalisis 
Corporate Culture (CC)  yang dimiliki oleh masyarakat Timor-leste sendiri sehingga literaur yang 
digunakan pada studi ini pada umumnya dari ilmuwan barat dengan konsep dan pengalaman empiris 
dari dunia atau budaya yang berbeda. Ada   Pro dan Kontra antara Good Corporate Governance
(GCG) terhadap Kinerja Perusahaan (KP) jadi studi lebih lanjut bagi Doktor baru nanti masih sangat 
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